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摘 要: 公共管理的市场化治理模式 , 主张将市场模式和私营机构的管理途径引入到公共管理中 , 虽然能够在一定程度上缓
解传统公共管理方式所产生的问题 , 但由于忽视了市场机制发挥作用的制度基础 , 片面强调市场的作用 , 该理论范式具有很大的
局限性。
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基础的体制 , 会产生代价难以预料的结果 , ”[6](P135)我
国正在进行社会主义市场经济体制改革, 迫切需要
一个高效、务实的政府; 由于政府的管理体制脱胎于
计划经济体制, 需要解决计划经济时代权力过分集
中管理体制的历史遗留问题, 面临还权与市场的压
力。西方国家的市场化治理模式, 无疑对我国的公共
管理体制的构建具有一定的参考价值; 但是我们不
能忽视发挥市场有效作用的制度基础; 在进行政治
经济体制改革的过程中, 必须解决政府管理中缺乏
法治、忽视公民权利、随意干预市场的行为 ; 从规则
管理入手, 建立责任政府机制, 为有效发挥市场机制
的作用构建卓越的公共管理制度。
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